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ABSTRACT
Keberhasilan atau kegagalan suatu pertandingan sepakbola bukan saja menjadi tanggung jawab pemain, tim menejer atau pelatih,
akan tetapi lebih dominan ditentukan oleh kepemimpinan wasit dan asisten wasit. Salah satu kendala yang di alami wasit pada saat
memimpin pertandingan yaitu kecemasan. Kecemasan pada wasit sepakbola disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya aspek
kognitis, aspek afektif, aspek somatis, dan aspek motoris. Sampai saat ini, belum ada suatu alat ukur untuk mengukur kecemasan
wasit sepakbola dalam memimpin sebuah pertandingan sepakbola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat
ukur  kecemasan wasit sepakbola yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk mengukur
kecemasan wasit sepakbola. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang wasit yang di wawancara, 10 orang wasit dalam
pengumpulan butir-baru, dan 30 orang wasit untuk ujicoba alat ukur. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yaitu
mengembangkan alat ukur kecemasan wasit sepakbola. Proses pembuatan alat ukur kecemasan wasit sepakbola yaitu meliputi
empat tahap, (1) Adaptasi instrumen (2) Pengumpulan butir-butir, (3) Pemilihan butir-butir, (4) Ujicoba alat ukur, (5) Alat ukur
kecemasan wasit sepakbola. Data yang dikumpulkan selanjutnya dikategorikan dan di analisis secara kuantitatif maupun kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, yang tercantum pada bagian analisis dan pembahasan, bahwa skala kecemasan
wasit sepakbola yang terdiri dari empat aspek dan 63 butir pertanyaan yang terdiri dari 11 butir aspek kognitif, 21 butir aspek
afektif, 18 butir aspek somatis, dan 13 butir aspek motoris merupakan alat ukur yang valid dan reliabel. Hasil dari perhitungan
validitas dan reliabilitas alat ukur wasit sepakbola, ternyata memiliki validitas yang kuat dan tinggi yaitu 0,894 sedangkan
reliabilitas sangat tinggi yaitu 0,757, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur kecemasan wasit sepakbola memberikan hasil
pengukuran yang handal atau dipercaya dan dapat digunakan untuk mengukur kecemasan wasit sepakbola, dengan validitas tinggi
dan reliabilitas sangat tinggi.
